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Prūsijos valdžios aktų vertimo į lietuvių kalbą 
bylos atodangos: vienos Polemikos istorija
žavinta sidabraitė
aBSTRacT
the practice of translating government decrees into lithuanian and publishing them for lithuanian 
speakers living in Prussia has been known since the late 16th century. it stemmed from the policy 
of multi-lingualism which emerged under duke albert, and the establishment of the reformation in 
Prussia. most lithuanian translations of Prussian government decrees known today date from the 
18th century. at that time, the best experts in the lithuanian language were engaged in their trans-
lation and publication. after the potential of königsberg in lithuanian studies declined in the second 
half of the 18th century, efforts to concentrate these activities in the area of Prussia that was still 
densely inhabited by lithuanian speakers and called lithuania at that time, became more active. 
the article analyses how this change was exploited by the mielcke family, who were active in Prus-
sian lithuania. Christian gottlieb mielcke, who held a humble cantor’s position in the remote parish 
of Pillkallen, initiated a discussion on the principles of the edition of lithuanian hymnals in 1781. His 
brother daniel Friedrich, the priest at ragnit, wrote a complaint about the quality of translations of 
government decrees into lithuanian in 1788. this was the beginning of a dispute that eventually 
involved the mielcke family in the translation of government decrees.
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anotaCija
valdžios įsakų vertimo į lietuvių kalbą ir publikavimo Prūsijoje gyvenusiems lietuviakalbiams praktika 
žinoma nuo Xvi a. pabaigos. ji sietina su dar hercogo albrechto ir reformacijos įvedimo Prūsijoje lai-
kais išryškėjusia daugiakalbystės politika. daugiausia šiandien žinomų Prūsijos valdžios įsakų lietuvių 
kalba pasirodė Xviii a. Prie jų vertimo ir publikavimo dirbo geriausi to meto Prūsijoje lietuvių kalbos 
mokovai. Xviii a. antrojoje pusėje ėmus silpnėti lituanistiniam karaliaučiaus potencialui, aktyvėjo pa-
stangos lituanistinę veiklą koncentruoti lietuvių dar gana gausiai gyventame Prūsijos regione, tuo 
metu vadintame lietuva. straipsnyje analizuojama, kaip šį pokytį išnaudojo Prūsijos lietuvoje veikusi 
mielckių (mielcke) šeima. Christianas gottliebas mielcke, netapęs kunigu ir dirbęs kuklų kantoriaus 
darbą atokioje Pilkalnio parapijoje, 1781 m. pradėjo diskusiją dėl lietuviškų giesmynų rengimo prin-
cipų. jo brolis, ragainės kunigas danielis Friedrichas, 1788 m. surašė skundą dėl lietuviškų įsakų kal-
bos. taip prasidėjo polemika, mielckių šeimą įtraukusi į įsakų vertimo į lietuvių kalbą veiklą.
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